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Director del Instituto Nacional de Administración Pública
Cuando una publicación periódica especializada llega al número 300-301
es motivo de satisfacción para los editores y para todos los que hacen reali-
dad día a día la revista. Su éxito es doble, por un lado cincuenta y cuatro años
de existencia, asistiendo ininterrumpidamente a la cita con sus lectores y, por
otro, haberse configurado desde el primer número como la publicación doc-
trinal de mayor nivel científico en las materias relacionadas con el Gobier-
no local, incluyendo la Administración autonómica en los últimos años, cuando
los cambios del Estado descentralizado lo demandan.
Estos son hechos perfectamente comprobables por todos los suscriptores,
lectores y usuarios, que generación tras generación han mantenido su fideli-
dad con la publicación, bimestral al principio, trimestral después y cuatrimes-
tral actualmente, pero cualquiera que realice un análisis documental de la
misma comprobará que el número de páginas no ha variado en los totales
anuales. Como tampoco ha cambiado el elenco de autores y colaboradores,
administrativistas y profesores de Derecho público, funcionarios y técnicos
locales, investigadores, etc. que durante más de medio siglo han aportado sus
ideas, conocimientos y experiencias a la revista.
Lo expuesto se encuentra corroborado en este número 300-301, muestra
de la atención y el cuidado permanente que tanto el director de la publica-
ción, profesor Blasco Esteve, como los miembros del Consejo de Redacción,
realizan con eficacia. El prestigio de una publicación especializada se encuen-
tra, fundamentalmente, en el de sus autores y colaboradores, nómina que en
todos los números es atendida por encargos previos y evaluadas por el Con-
sejo las aportaciones directas.
Con este número se ha modificado el diseño de la Revista, también en este
caso se trata del cuarto cambio de su aspecto externo en cincuenta y cuatro
años, un verdadero espíritu de constancia y permanencia, aunque la nueva ima-
gen es más acorde con los criterios estéticos actuales, dentro de la sobriedad
que caracteriza a estas publicaciones.
La última novedad es que, en el marco de la reciente política editorial, y
de acuerdo con la reunión del Consejo de Redacción de julio de 2005, se ha
elaborado un DVD que contiene la colección completa de los 300 números
de la Revista, soporte que se distribuirá gratuitamente a los suscriptores.
Sólo me queda reiterar mi felicitación a todos los que han hecho y hacen
posible la edición de la Revista de Estudios de la Administración Local y
Autonómica, a los autores del pasado y del presente, a los que en el futuro
aporten sus ideas o experiencias, reiterándoles, una vez más, que estas pá-
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ginas esperan su colaboración. Tampoco puede faltar mi felicitación al Di-
rector de la Revista, al Consejo de Redacción, a su secretario, por su parti-
cipación y apoyo constante, a la Directora del Centro de Publicaciones del
INAP, por su atención y al personal del mismo que con su esmero hacen
posible que la Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómi-
ca sea una realidad cincuentenaria.
I. Estudios
